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( tonal memory）、和音分析テス ト（chordanalysis）、 リズム記憶テスト（rhythmic）であ
る。以下は古市－梅本 (1975）、吉田（1970）より整理した。
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表 2 イギリス 7 14歳の子供にベントリーテストを実施した結果
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アクセントに気にしたこ ある ， ない
とがあるか。







セン ト型通りに発音できたものが多かった。 しかし、NMが発音した24項目のうち、 2 
型は 10項目があり、 3型は 10項目があり、全体的に 2型と 3型のように発音する
傾向が見られた。表3の中に、－－－－：－2型は6項目があり、－3型も 6項目があるため、 NM
の正解率は発音の癖が強く影響していると考えられる。

















































































発音（24) 合計（48) 音高（20) (20) (10) リズム(lo)
20 41 18 9 9 10 
24 48 15 12 4 3 
24 45 17 10 9 6 
23 47 14 11 5 3 
23 47 19 14 9 8 
24 48 16 12 9 7 
23 44 18 17 9 10 
23 47 17 12 10 10 
23 46 19 12 8 6 
21 43 18 15 9 10 
18 32 16 12 8 6 
5 15 13 11 8 10 
18 36 13 14 7 7 
23 47 19 15 9 10 
7 9 8 13 1 3 
12 23 12 13 5 8 
13 28 10 10 6 4 
4 8 9 10 6 7 
5 11 13 8 6 7 
11 24 12 9 9 6 



























































点の平均は 50.5点であり、それぞれ全体の平均得点の34.45点と 41.1点より ほぼ 10点
ほど高い。一方、アクセントは気にしているが、歌や音楽が好きではないと答えた協力者
は3名がいる。この3名の協力者のアクセントの総合得点の平均は22.33点で、音楽テス
トの合計得点の平均は 36.67点であり、それぞれ全体の平均得点の 34.45点と 41.1点よ
り大きく劣っている。








調査協力 アクセント 音記憶 リズム 音楽総合
者 間取（24) 発音（24) 総合（48) 音高（20)和音（20) (10) (lo) (60) 
13 4 17 7 14 7 5 33 
2 4 7 11 14 15 4 5 38 
3 6 6 12 15 10 4 2 31 
4 4 8 12 7 13 4 5 29 
5 3 7 10 10 14 2 27 
6 20 17 37 20 12 8 9 49 
7 2 6 8 13 14 3 5 35 
8 2 7 9 12 4 11 5 32 
9 8 10 18 14 7 7 7 35 
10 10 4 14 15 3 14 5 37 
11 2 6 8 9 8 7 6 30 
12 9 4 13 9 8 10 5 32 
13 1 6 7 13 3 11 3 30 
14 2 4 6 12 3 5 3 23 
15 4 3 7 7 5 13 2 27 
16 7 7 14 10 5 7 7 29 
17 23 6 29 16 7 15 6 44 
18 8 8 16 18 7 12 6 43 
19 13 8 21 18 7 11 4 40 
20 1 14 15 14 8 10 4 36 
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. 822判 363 . 555* 
. 000 115 . 011 
20 20 20 
. 390 . 721紳
. 089 . 000 
20 20 20 
390 . 113 
089 . 634 
20 20 20 
. 721* . 113 
000 . 634 
20 20 20 
. 513本 . 323 716* 
. 021 165 000 
























重回帰分析を行ったところ、有意な回帰式が得られた（F(3, 16) =11. 281, p <. 001, 
adjusted R2二 .619）。
表 10 上級学習者の「聞き取り」に与える影響
モデル ベータ t f直 有意確率
音高 854 3. 737 002 
和音 038 237 816 
音記憶 一.065 309 762 
一一一一 … 一一
表 11の標準偏回帰係数から「聞き取り」に影響を与えている項目は「音高」（8 =. 854、
p <. 01）のみである。つま り、上級学習者の場合、日本語アクセントの聞き取りの成績
に一番影響を与えている音楽的能力は音高識別力である。音高識別テス トの成績が高けれ
ば高いほど、日本語アクセン トの聞き取りの成績が高くなる傾向がある。









音高 Pearsonの相関係数 806* 
有意確率 （両側） 000 
N 20 
和音 Pearsonの相関係数 . 442 
有意確率 （両側） . 051 
N 20 
音記憶 Pearsonの相関係数 454* 
有意確率（両側） . 045 
N 20・ 
リズム Pearsonの相関係数 . 092 
有意確率 （両側） . 700 
N 20 
料． 相関係数は 1切水準で有意 （両側）です。
＊ 相関係数は 5時水準で有意 （両側）です。
音高 和音 音記憶
806* 442 . 454* 
000 . 051 . 045 
20 20 20 
390 . 721 * 
. 089 . 000 
20 20 20 
. 390 . 113 
. 089 . 634 
20 20 20 
. 721 * . 13 
. 000 . 634 
20 20 20 
ー513本 . 323 . 716* 
021 . 165 . 000 






























音高 929 4. 147 001 
和音 106 680 506 














音高 Pearsonの相関係数 . 456* 
有意確率（両側） 043 
N 20 
和音 Pearsonの相関係数 084 
有意確率（両側） 723 
N 20 
音記憶 Pearsonの相関係数 409 
有意確率（両側） 073 
N 20 
リズム Pearsonの相関係数 . 524* 





. 456本 . 084 409 
. 043 . 723 . 073 
20 20 20 
一.104 274 
663 . 242 
20 20 20 
ー 104 .ー666紳
. 663 . 001 
20 20 20 
. 274 .ー666榊
. 242 . 001 
20 20 20 
. 330 095 . 145 
. 156 689 . 542 


























重回帰分析を行ったところ、有意な回帰式が得られた（F (3, 16) =4. 169, p <. 05, 
adjusted R2=. 334）。
表 14 初級学習者の「聞き取り」に与える影響
モデル ベータ t値 有意確率
音高 246 1. 203 246 
メロディ記憶 283 1. 452 166 
















音高 Pearsonの相関係数 . 549* 
有意確率（両側） . 012 
N 20 
和音 Pearsonの相関係数 . 235 
有意確率（両側） 319 
N 20 
音記憶 Pearsonの相関係数 .ー073 
有意確率（両側） . 761 
N 20 
































. 095 145 


































463 2. 419 
338 1. 766 




















上級学習者 聞き取り 音高識別力 リズム記憶力
発音 音高識別力 リズム記憶力


























































取り」を従属変数とする。 また、多重共線性が発生しないよ うに、 まず各変数間の相関係
数を検討する。
表 18 上位群の音楽テストの各項目の成績と聞き取り成績の相関係数
聞き取り 音高 和音 音記憶 リズム
聞き取り Pearsonの相関係数 . 533本 . 416 . 193 . 178 
有意確率 （両側） . 015 . 068 . 415 . 453 
N 20 20 20 20 20 
音高 Pearsonの相関係数 . 533* 1 . 267 . 442 . 489* 
有意確率 （両側） . 015 . 255 . 051 . 029 
N 20 20 20 20 20 
和音 Pearsonの相関係数 . 416 . 267 1 一.276 . 493* 
有意確率 （両側） . 068 . 255 . 239 . 027 
N 20 20 20 20 20 
音記憶 Pearsonの相関係数 . 193 . 442 . 276 1 . 299 
有意確率 （両側） . 415 . 051 . 239 . 201 
N 20 20 20 20 20 
リズム Pearsonの相関係数 . 178 . 489* . 493* . 299 1 
有意確率（両側） . 453 . 029 . 027 . 201 








高jの相関係数が 0.489と0.442で、 5%水準で有意である3。従って、 多重共線性が起こ
らないために、従属変数「聞き取り」と相闘がなく、独立変数同士の聞に強い相関が見られ
た項目「リズ、ム」と「音記憶」をこれからの重回帰分析から外す。
それに従って、「音高」「和音j を独立変数、 「聞き取引を従属変数と して、重回帰分




























表 19の標準偏回帰係数から「聞き取り」に影響を与えている項目は「音高」（/3 =. 0. 455、










発音 Pearsonの相関係数 1 
有意確率（両側）
N 20 
音高 Pearsonの相関係数 . 420 
有意確率 （両側） . 065 
N 20 
和音 Pearsonの相関係数 . 665* 
有意確率 （両側） . 001 
N 20 
音記憶 Pearsonの相関係数 一.305 
有意確率（両側） . 192 
N 20 
リズム Pearsonの相関係数 . 244 





. 420 . 665料 . 305 
. 065 . 001 . 192 
20 20 20 
1 . 267 . 442 
. 255 . 051 
20 20 20 
. 267 1 一.276 
. 255 . 239 
20 20 20 
. 442 一.276 
. 051 . 239 
20 20 20 
. 489* . 493ネ . 299 
. 029 . 027 . 201 
























して、重回帰分析を行ったところ、有意な回帰式が得られた（F(4, 15)=6.144, p<. 
01, adjusted R2=. 520）。
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表 21 上位群の「発音」に与える影響
モデル ベータ t値 有意確率
音高 . 512 2. 532 . 023 
和音 . 509 2.310 . 036 
音記憶 . 344 1. 603 . 130 
リズム 一.154 . 708 . 490 
表 21の標準偏回帰係数から「発音Jに影響を与えている項目は「音高」（日＝.0. 512、p





























。 5 10 15 
アクセント総合
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. 034 . 081 . 283 
. 887 . 734 . 226 
20 20 20 
1 一.244 . 261 
. 300 . 267 
20 20 20 
一.244 一.726枠
. 300 . 000 
20 20 20 
. 261 . 726料
. 267 . 000 
20 20 20 
. 118 . 059 . 139 
. 621 . 804 . 560 
























帰分析を行ったところ、有意な回帰式が得らなかった（F(2, 17) =2. 729, p =. 94>. 









発音 音高 和音 音記憶 リズム
発音 Pearsonの相関係数 1 . 299 . 147 一.088 一.073 
有意確率（両側） . 200 . 536 . 711 . 760 
N 20 20 20 20 20 
音高 Pearsonの相関係数 . 299 1 一.244 . 261 . 118 
有意確率（両側） . 200 . 300 . 267 . 621 
N 20 20 20 20 20 
和音 Pearsonの相関係数 . 147 一.244 . 726特 . 059 
有意確率（両側） . 536 . 300 . 000 . 804 
N 20 20 20 20 20 
音記憶 Pearsonの相関係数 一.088 . 261 . 726* . 139 
有意確率（両側） . 711 . 267 . 000 . 560 
N 20 20 20 20 20 
リズム Pearsonの相関係数 一.073 . 118 . 059 . 139 1 
有意確率（両側） . 760 . 621 . 804 . 560 


















上位群 聞き取り 音高識別力 リズム記憶力、 音記憶力
発音 音高識別力、和音分析力 ない



















音高 和音 セン 歌が
ント総 憶、 ム 主層、会b~ 、性別 年齢 母語 専攻 時間
(24) (24) (20) (20) ト意 女子き
合 （48) (10〕(10) (60) （年）
識
男












13 8 21 18 7 11 4 40 男 19 0. 25 はし、はし、
方言
江蘇 し、し、




































アクセ 音記 リズ 音楽 再ナ-431.白ヨ
アク
間取 発音 音高 和音 セン 歌が



























































との相闘が見られたが、初級学習者の方（ r =.83 p <. 01）が上級学習者 （r =.64 p 
く.01）より相関が強い
イ．上級学習者の日本語アクセントの聞き取りと発音との聞に強し、相関（ r =. 954 p 
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No. 1 1 2 3 4 5 
No.2 1 2 3 4 5 
No.3 1 2 3 4 5 
No.4 1 2 3 4 5 
No. 5 1 2 3 4 5 
No. 6 1 2 3 4 ' 5 
No. 7 1 2 3 4 5 
No. 8 1 2 3 4 5 
No. 9 1 2 3 4 5 
No. 10 1 2 3 4 5 
No. 11 1 2 3 4 5 
No. 12 1 2 3 4 5 
No. 13 1 2 3 4 5 
No. 14 1 2 3 4 5 
No. 15 1 2 3 4 5 
No. 16 1 2・ 3 4 5 
No. 17 1 2 3 4 5 
No. 18 1 2 3 4 5 
No. 19 1 2 3 4 5 





No. 1 2 3 4 
No.2 2 3 4 
No. 3 2 3 4 
No.4 2 3 4 
No. 5 2 3 4 
No. 6 2 3 4 
No. 7 2 3 4 
No. 8 2 3 4 
No.9 2 3 4 
No. 10 2 3 4 
No. 11 2 3 4 
No. 12 2 3 4 
No. 13 2 3 4 
No. 14 2 3 4 
No. 15 2 3 4 
No. 16 2 3 4 
No. 17 2 3 4 
No. 18 2 3 4 
No. 19 2 3 4 












No. 1 1 2 
No.2 1 2 
No.3 1 2 
No.4 1 2 
No. 5 1 2 
No. 6 1 2 
No. 7 1 2 
No.8 1 2 
No.9 1 2 
No. 10 1 2 
No. 11 1 2 
No. 12 1 2 
No. 13 1 2 
No. 14 1 2 
No. 15 1 2 
No. 16 1 2 
No. 17 1 2 
No. 18 1 2 
No. 19 1 2 
























添付資料6 発音調査用パワーポイント その 1
以下の単語のアクセントを確認し
ながら、発音をしてください。 まlじもにる
? ?????
民主竺主
d京王宮 司旦L
4ロh 出広三？と
三！わにでぞ ゴ司！！：＿
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到~
d司主主
Hτi［ζ 
司之主－
到どざどの
添付資料6 発音調査用パワーポイント その2
づロlニ 到可三
d弓比三L 司れみれず 四日三三
当司主主 ぢもまと 到？了
司ざゆぞ
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添付資料7 聞き取り調査用回答用紙
以下の単語を聴いて、アクセントについて線をヲ｜し、て表記してください。
例：くらべる そろそろ あきらかひらがな
1. いびなだな
3. ざだべのば
5.ずもだ
7. ぞざぜらめ
9. でびりざな
1 1. らやずよじ
1 3. にびぞばの
1 5. ねばぜぬれ
1 7.べらむら
1 9. よぬに
2 1. るばずび
2 3. ろみもで
40 
2. うじだべ
4. ざべぜな
6.ぜもずわ
8. ぞむね
1 0. なびじ
1 2. なゆぶ
1 4. ぬどらべり
1 6. ねむめる
1 8. もざまざ
2 0. らずで
2 2. るべよわろ
2 4. ろよわられ
添付資料8 発音調査用評価シート
協力者一一一一一
1. まじもにる
3. じれだど
5. いろみめ
7. ぞぬど
9. うじみぶの
11. まらね
13. べのれ
15. らゆべ
17. るでぞ
19. ざれみれず
21. だぜざむ
23. あでり
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2. ぜみむだの
4. らざろわぜ
6. よやまざ
8. ねどまだ
10. ざのべだに
12. びわにでぞ
14. ざどざどの
16. いわぶべ
18. だになむぶ
20. いだれねぜ
22. ぞもまど
24. ぬざゆぞ
